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Вступ. Флороглюцинол (1,3,5-бензетріол) - це бензетріол, який має два 
ізомери: пірогалол (1,2,3-бензетріол) і  гідроксіквіінол (1,2,4-бензетріол). 
Речовина використовується в хімічній промисловості для зв’язування 
діазобарвників в друкарських фарбах, в аналітичній хімії для виявлення 
пентоз, лігніну та ін. [1; 2].  
Проте найбільш перспективним є використання флороглюцинола в 
якості активного фармацевтичного інгредієнта (АФІ). Завдяки своїй 
малотоксичності (LD50 = 5 г/кг) та нуклеофільним властивостям  
флороглюцинол є перспективним АФІ. Виявлено, що перорально прийнятий 
флороглюцинол може бути згодом повернений в кровотік в 
некон’югованому вигляді [3]. Це свідчить про те, що флороглюцинол 
здатний проникати крізь мембрани та перерозподілятись між системним 
кровотоком та тканинами. 
Дослідження   підтвердили високу біодоступність флороглюцинолу та 
підкреслили його біотрансформацію  в глюкуро- та сульфо-кон’юговані 
метаболіти [4]. 
На сьогодні флороглюцинол активно застосовується для лікування 
різноманітних патологій шлунково-кишкового тракту (ШКТ), внаслідок 
своєї спазмолітичної активності. Флороглюцинол є блокатором 





результаті цього в клітинах зменшується концентрація кальцію, що гальмує 
взаємодію актину з міозином. При цьому спазмолітичний ефект речовини не 
обумовлює розвиток гіпотонії  гладкої мускулатури [5].  
Флороглюцинол зменшує вісцеральну больову чутливість ШКТ, 
здійснюючи вплив на передачу нервових імпульсів переферичним і 
центральним нервовим центрам через аферентні нервові волокна [6]. 
Окрім використання флороглюцинолу для лікування патологій ШКТ, 
активно вивчається дія сполуки та її похідних на інші системи організму. 
Показано, що флороглюцинол володіє певними протизапальними та 
антиоксидантними властивостями. Як відомо, можливість мономерних 
фенольних сполук виступати в якості антиоксидантів залежить від ступеня 
гідроксилювання та кон’югації, оскільки гідроксильні групи виступають в 
якості донорів водню [7]. Флороглюцинол виявляє підвищений  ступінь 
гідроксилювання з ароматичним ядром, оточеним трьома гідроксильними 
групами. Kang K.A. et al. (2006) описав антиоксидантні властивості 
флороглюцинолу відносно його внутрішньої стабільності [8].  
Однак опублікована інформація про антиоксидантну здатність 
флороглюцинолу досить незначна. Зважаючи на роль процесів перекисного 
окиснення білків та ліпідів в етиології та патогенезі основних 
нейродегенеративних захворювань у людей літнього та старечого віку, 
дослідження цих плейотропних ефектів флороглюцинолу є актуальними та 
доцільними. 
Ціль дослідження: вивчення антиоксидантних властивостей 
флороглюцинолу в redox системі на основі аутоокиснення адреналіну. 
Матеріал та методи дослідження. Дослідження антиоксидантних 
властивостей флороглюцинолу проводились базуючись на методиці, згідно 
якій  антиоксидантна активність сполуки визначається за її  здатністю 
інгібувати реакцію аутоокиснення адреналіну в лужному середовищі [9]. В 





Оцінка антиоксидантних властивостей хімічних сполук проводилось за 
накопиченням проміжного продукту окиснення адреналіну, який  
реєструється спектрофотометрично при довжині хвилі λ=347 нм. 
Накопичення цього продукту проходить протягом 3–5 хв від моменту 
додавання в лужний розчин низьких концентрацій адреналіну (~ 230 мкМ). 
Для створення лужного середовища використовується 0,2 М р-н 
карбонатного буферу, pH=10,65. Інтенсивність реакції залежить від значення 
pH, при більш низьких значеннях реакція аутоокиснення адреналіну значно 
уповільнюється. Дослідження проводилось при температурі 25 °С. 
В якості реагентів використовували: розчин адреналіну гідротартрату  
230 мкМ; 0,2 M карбонатний буфер, pH=10,65-10,7; флороглюцинола 
дигідрат, аскорбінову кислоту (Sigma, США). Кінетичні дослідження 
проводили на УФ-спектрофотометрі Optizen POP (Meсasys, Південна Корея), 
облаштованому термостатом (точність термостатування 25,0±0,1 °С), в 
кварцевих кюветах з товщиною оптичного шару 1 см при довжині хвилі 
λ=347 нм. 
Результати. В порівняльному експерименті досліджено швидкість 
реакції утворення проміжного продукту аутоокиснення адреналіну в умовах 
відсутності ймовірного антиоксиданту та в присутності в системі 
флороглюцинолу в концентрації 50, 100 та 200 мкМ. Для оцінки 
антиоксидантної активності було використано стандарт порівняння – 
аскорбінову кислоту, яка додавалась в систему в тих же концентраціях. 
 Кількісне вираження швидкостей реакції здійснювалось через 
розрахунок константи швидкості першого порядку (Кн









де t - час реакції; 
D∞ - значення оптичної густини після закінчення реакції; 
Dt- значення оптичної густини в певний момент часу; 





Залежність величин констант першого порядку від концентрацій 




Рисунок. – Залежність величин констант швидкостей першого порядку 
аутоокиснення адреналіну від концентрації флороглюцинолу та аскорбінової 
кислоти, мкМ. 
 
Аналіз результатів дослідження дає змогу стверджувати, що додавання 
флороглюцинолу в redox систему з аутоокисненням адреналіну в 
концентрації 100 мкМ зменшує швидкість реакції вдвічі: Kн
1
(0)= (2,73 ± 0,23) 
х 10-3 с-1  та  Kн
1
(100)= (1,39 ± 0,10) х 10
-3 с-1  відповідно. При цьому 
збільшення концентрації флороглюцинолу до 200 мкМ не викликає суттєвих 
змін в протіканні окисно-відновного процесу:  Kн
1
(200)=   (1,27±0,07) х 10
-3 с-1. 
В той же час, додавання аскорбінової кислоти до системи в концентрації   
100 мкМ ініціює зменшення швидкості реакції окиснення відносно 
флороглюцинолу майже в десять раз: Kн
1
(АК) = (0,148±0,015) х 10
-3 с-1   та 
Kн
1
(ФГ)= (1,39 ± 0,10) х 10
-3 с-1 відповідно.  












































володіє помірними антиоксидантними властивостями в хімічній redox 
системі на основі аутоокиснення адреналіну, які реалізуються через 
здатність сполуки виступати в якості донора електронів для окисників. 
Доцільним є проведення подальших  досліджень антиоксидантних 
властивостей флороглюцинолу на біохімічних та біологічних моделях. 
Висновки. Флороглюцинол володіє помірними антиоксидантними 
властивостями в хімічній redox системі на основі аутоокиснення адреналіну. 
Величина антиоксидантного ефекту флороглюцинолу в концентрації              
100 мкМ приблизно  удесятеро менша ніж відповідна величина ефекту, який 
демонструє система при додаванні аскорбінової кислоти в тій же 
концентрації.  
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